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Korábbi tanulmányainkban bizonyítottuk, hogy az afrikai harcsa (Clarias garepinius) 
petefészeklebenybe katéteren keresztül feljutatott hímivarsejtek (inszemináció) akár 10-36 órán 
keresztül is megtartják a termékenyítő képességüket, vízaktivációkor az ovulált ikrákat 
termékenyítik (Müller et al., 2018; 2020). Másfelől zebradánió (Danio rerio) fajban 
megfigyeltük, hogy ívatásos szaporítás esetén a petefészeklebenybe feljuttatott sperma, valamint 
az ívásban résztvevő tejesek spermája is hozzájárul az utódgeneráció kialakításában – abban az 
esetben, ha a sperma feljuttatása és eloszlása a petefészekben véletlenszerűen történik (Gazsi et 
al., 2021).  
Hibridek előállítása tógazdaságokban elsősorban in vitro fertilizációval lehetséges a 
különböző fajok eltérő ívási szokások, nagyságbeli különbségek miatt. Ilyen indukált szaporítási 
módszert alkalmaznak a pettyes harcsa (Ictalurus punctatus) és a kék harcsa (Ictalurus furcatus) 
hibridizációjakor is, ugyanis a pettyes harcsára kidolgozott tavi ívatás módszere a két faj 
szaporítása esetén nagyon alacsony hatékonysággal, vagy egyáltalán nem működik. A fajhibrid 
létrehozása a pettyes -és kék harcsa esetében pedig számos előnnyel jár a gazdaságilag jelentős 
tulajdonságok tekintetében, pl. gyorsabb növekedés, hatékonyabb takarmányhasznosítás, 
kedvezőbb technológia tűrés, betegségekkel szemben ellenállóbb, stb. (Masser & Dunham, 
1998).  
 A modellkísérletünkben célul tűztük ki megvizsgálni, hogy irányított inszemináció 
módszerrel (mindkét petefészeklebenybe juttattunk fel spermát) az utódokban milyen arányban 
tudunk hibridizációt elérni indukált ívatásos szaporítási módszerrel. 
Anyag és módszer 
Kontroll kísérlet: Heterobranchus longifilis heréből gyűjtött spermát két részre 
osztottuk. Egyik részét egy afrikai harcsa ikrás ikratételével termékenyítettük in vitro 
fertilizációval (IVF). Ugyanezen ikrás másik ikratételét afrikai harcsából gyűjtött 
spermamintával IVF termékenyítettük. A két genotípusból származó lárvákat külön tartottuk 
morfológiai vizsgálatokra, valamint ezekből random választottunk ki egyedeket kontroll 
lárvanevelési vizsgálatokhoz.  




Ívatás: H. longifilis másik gyűjtött spermamintáját négy afrikai harcsa ikrás 
petefészeklebenyébe juttattuk fel a hormon indukcióval egy időben. Az ikrásokat 4 ívató 
ketrecbe helyeztük egyedileg 1-1 afrikai harcsa tejessel és hagytuk a párokat leívni. 
Lárvanevelés: Az ívatást követően a ketrecek alján található ikratételekből mintát 
gyűjtöttünk és helyeztünk át páronként nevelő edényekbe. A táplálkozásukat megkezdő 
lárvákból 100-100 egyedet telepítettünk fel 4 ismétlésben 2,5 L térfogatú nevelő edényekbe. 
Kontrollként az IVF szaporításból származó 50 „tiszta” afrikai harcsa (AF) és 50 hibridet (H) 
válogattunk ki nevelő edényenként szintén 4 ismétlésben. A lárvákat artemia frissen keltetett 
naupliusz lárvával- később kereskedelemben kapható keveréktakarmánnyal etettük ad libitum. 
A nevelést követően (28. nap) lemértük az összes ivadékot (megmaradás genotípusonként – 
morfológiai jegyek alapján, testtömeg, testhossz, amikből különféle paramétereket számoltunk 
– megmaradási arány, növekedő képesség, kondíció).  
Eredmények és következtetések 
A kontroll kísérletben – az afrikai harcsa (AF) és hibrid (H) lárvák – a 28 napos nevelési 
időszak alatti megmaradása 43% volt, a két genotípus között nem volt statisztikailag igazolható 
eltérés (p>0,05) a megmaradási arányokat tekintve; H:AF = 54:46 %. Az eredmények alapján a 
nevelés során a két genotípus egyik fele sem nyomta el a másikat. A három ívatásból származó 
halak megmaradása magasabb volt 66,75%, itt már a két genotípus között jelentős különbség 
adódott; H:AF = 98:2 %, p<0,05 (n=3, az egyik pár ívása sikertelen volt). Habár a kísérletnek 
nem volt elsődleges célja összehasonlító növekedési vizsgálatok elvégzése, de az elért végső 




1. ábra. C. gariepinus (balra) és C. gariepinus × H. longifilis (jobbra) morfológiai elkülönülésének egyik legbiztosabb 
pontja a zsírúszó jelenléte vagy hiánya (nyilak). 
Munkáinkat, az új szaporítás biológiai és technikai lehetőségeinek feltárása céljából 
tovább folytatjuk. 
Összefoglalás  
H. longifilis gyűjtött spermát juttattunk fel afrikai harcsa ikrásokba hormon 
kezelésükkel egyidőben. Ezt követően a kezelt afrikai harcsa ikrásokat párokba telepítettük fel 
afrikai harcsa tejesekkel. Az ívást követően megvizsgáltuk a nevelt utódok genotípusát 28 napos 
nevelést követően, morfológiai jegyeket alapul véve. A vizsgált utódok 98%-ban hibridek voltak, 
így az ívásban résztvevő afrikai harcsa tejesek csak 2%-ban járultak hozzá az utódgeneráció 
kialakításához. A modellkísérlet eredménye azt mutatta, hogy olyan esetekben, ahol a hibrid 
előállítás ívatásos módszerrel nem-, vagy nehezen kivitelezhető a szülőfajok méretbeli-, ívási 
viselkedésbeli különbségei miatt (pl. pettyes harcsa × kék csatornaharcsa, sügérfélék), ott az 
inszemináció módszer segítséget nyújthat. 
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